



Uno ú dos de los mismos empleados que
hoy tiene el Ballco en las SuclIrsale::i padian
tl'aslaua :'se semallalóqllinc{.nalmen te ella ndo
mellOS, dedicando dos u tres horas para los
I>agos y otl'as dos Ó tres P,1f3 los cobros; y a
la vez lOmar razón de las lluevas operaciones
que fJUuicI'3n Ill'esl~lltilrsc, salif'lIdo para la
ctlpital el) el lrell del próximo dia para volver
l'csueltlJs lodos los asuntos en ~l ~iglliente via-
JI'. LllIlilamu::. el ubjetu pOI' la razón antes
cxprt'::"HliI tic que las citld:ldes de 4 á 8 mil
allllas 110 puedcn suf"tl~al' los ~astos quc un
c:¡wblet:imicutu de la indole de los SlIcur!)ales
r'cquiel'e, si bicn 110 dejarí,lll lales I'epresen
t,ulLes de rCporta/' al naneo hut'lIos beneficios,
Jada la cconomia de Stlstos qne esto tendría,
Dichos empleados no sólo podrian cumplir
tales comelidos, sino tambi¿n los de cobrar
lelras de cume¡'cio, condllccilin fle babC'l'rs
plll'a las clases milita!', eclcsi,lstica)' paSiva,
hacer'se cargo ue la rel'audación de las con.
Lribuciones terriLorial tí illdlls1rial, impuesto
ue derechos I'cales y lrasmi:¡i'¡ll de bit'nes, con
lo cual se cvilHria liJ rl'eCUf'lIte traslación que
a la c;¡pital tienen que haeer lus respectivos
habilitado! y recaudadores.
COII la racilidad que daría la reguluizada
presetlcia periódica del comisionado, aumen.
t:Jl'ian srguramcnte las imposiciollps en cuen-
las cor!'iellt~s, no sulo dI' metálicll, sino prin·
ciptllmelHe 10:i provenientes df' depósilos de
erectos publicos, UllO de los Illpjores servieios
que presta el Ballco y que apenas se utiliza
por II)s prqurilOs tenedorc:¡ que reside.: en
1)lII'b105 ~f'paradtls dc 1" capilal, en atrnción
iJ la dificultad lit' verifil'31' el cobl"O de los cu·
pones \'el1cido~ y :¡ali:¡(l'chos. EIl esta monta-
r"¡a, donde se ha ;;elleralizado la colocación de
las I'esef\'as v cconomia.. en valores fidllcia-
l'Íos, sr trop¡"rza pllr sus poseedores, los pe·
qtleilfl:i rCIlli .. tas,:ie elltit'ude, con el obstaculo
dI' ICllel' (¡tll' I'('mitir tril1lt'strallllente los cu·
pOIlf'S it 1I1l1'sca COII lo:: riesgos cousiguirntes
y además COII la de rf'illtegrarse luego de su
implIltc.
TodllS f'stos i Icollvf'llit'/Itf's :,erian obviados
con esas rrpr('s('lltncUHI!':; fIel BallCfl ambu-
l:llltl''' ) Iwriódica.¡; no "rmos ~t'llt'ro al}.tullo
de t1ificultadf's que JlUI't1HIl opl1nersc ,1 prac-
tieal' al,·ülI Cll:ia,,¡) en las ('abezas de partido
Ó tii"itl,¡7o y que"Lanto habrían dPo cOlllrihuir
al drs:lI'I'olln dl'l cnnwrcio y :'1 P"OCUI'al' (,Icill'
dad('s ('11 las ,'('laciones económicas enlre ellos
y la capilal.~
01' t1f'Sf'fll' sl'l'ia que ('1 mencionado Esta-
blí't'irn i('lIto de CI'Ce! ilO, 1I1f'nd if'ndo asus i/ltere-
res al¡ll'ol'io Lif'mpo qlle <i los Jrl yaís, (OIil,Hle
en cOllsidr,'acif'lll Illl('stro pCnS3llHelllO, dando
m:l)'orI'S facilidadrs p:lra liS operaciones y
eXlendiendo sus servicios bancarios a Iíls po·
blacilllles rUI'ales, que no son las que menos
cOlltrillll~('lI al sostenimiento de las sut'ursa.
le::. de PI·Ovillcias.
ANUNCIOS---
InSfreión de anuncios, cODJunicados redu'o• .,
gacetillas, ea ¡mmera, telcen J cuarla pIaDa .lI
precios con'·cncionalcs.
lsqlletas de defunCión eH pl imera y ctJar~ plana
.lI precios reducido,.
"SER VICIOS BA:\C.\RIO'
Df'sde que rué concedido al Banco de E"p1'
(13 el monopolio de la cmisiólI de bdlf'lcs, ha
tr:Hado de aumenLal' tan pingüe fuente de
bcnelicins y eXlender las lIumerosas apel'aeio.
nes propias d.. un Baneo de emision y des-
cuento, sirviendo Ú la par 31 co!nercio Y:l lolio
el pllblico. Era el primer er:nfH~lio extendt"r,
gellcraliZ31' el uso del billete de Ballco, ha.
cieudo palpables las ventajas irlmensas que
tiene SObl'C el cxclu"ivil lI:iO de la moneda, v
para ello pr'ccis.lba facilitar el cambio por esl~l
en LO<lo IlIgar y en todo tiempo. De arlui na.
ció la necesidad dI'! instala,' IIUnH'I'OS(IS ~UCIII'­
Miles dcl ESlablf'cilllicrlto qlJ(' hicie¡'31l posihll:!
cl pago tic dicilos billetes filie COIl tal facili.
tlad ganaron completamente la t:ollfiallza tle-
la nacióll. En los momentos en que rSCl'ihi.
mus son ,'JO las ~uclll'stllcs establpClllas y 13
los Comi~iollatlos que IHIlI generalizado los
serVICIOS bancarios, tantos y tan estimables
que los hacen apetecer á lils loc<llidades que
no gozall tle ellos. Verdad es que los mllchos
ga~tos que llevan las SI/cl/I'sales pn su cUIl!)d.
lución y funcionamiento hacen imposible su
instalación en pCfluei'JilS localidades como la
Illlestr<l, no obstante los progresos que hf'ffiOS
realizado en nuestra vida económica, :\'0 hace
mucho m~s de (rpinta ailLls que erdll dest'o-
nacidos entre nosotrOs los \·alorf's que el crl~·
dilO público habia creado,)' rué preciso que,
comprometida una respetable casa de esta po-
blación, por error Ó p.quivocación d~1 ban-
quero en operaCil)n de importancia, hiciera
particip, S en su l'csull:ldo:'1 otr:..s pt'rsoll3s rt'
lacionadas, Con t:I fin de prevenirse contra el
caso adverso, para que se extendiera elllre
nosotros el conocimiento dr. l<.cs ventajas tic la
colocaciUII de capitales ell rcndos publicas, a
lo que contribuyó en gran marH'ra Ill~ pill.
gues beneficios que ('/ltonees se log-raron por
virtud dc la sllb~ig-lli('nte )' CO/l:¡tante alza ('u
las cotizaciones. Estc ejem¡)lo tenló la el dicia
y desde entO/lct>s es ¡:;randc la corl'irllle que
lleva al capital en busca dI' tales valol'poS que
tanlo necesitan de los servicios del Banco V
mucho mils desde qUI' éSlf' tiplJe a su cargo t:l
servicio de Tesorf'rias del E~tatlo,
Las circunstancias deser nueslra I'iudad ca·
beza de partido judil'ial, de Diócesis eclesitls-
li~a, ploza fucrte con numerosa gWII'ldció p ,
residencia dl' comandancias dc Ingrnirros mi·
liLal'es )' Car:1hillcros, de importante CUlnrl'cio
y con rcspewhlcs SU lilas colocadas ell \'<llnres
bursatiles y mercanliles y punto de recauda-
ción de gran nLllncro de ¡'cntas públicas, con.
currentes estas circunstancias con la de ser
estación férrea, la hat'f'n de"i<'3r se l'alllifiqllPII
los servicios de nuestro prillcipal estableci-
miento Je crédito, siquiera sea por lus senci-
llos medios que vemos empleados en la Hepú.
blic<l vecinn para oC:Jrrir á la~ necesidades
que se !\icntpn no sólo en las poblacionf's ue
condición como la IlUeSIl'a, sino en general á
lada. aquella. de mas de 4,000 alma•.
Jaca 3l de Marzo de 1900













~EMANARIO llBERAL YDE INTEREm MORALE~ y MATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOSAAoV
BOLSA
Cotización oficúd del 29 de Marzo.
~ por 100 inlerior. , . , . , . • , • ,
~ por tOO extarior.. . , . , . , . , ,
Amortizaula al 4 por 100.. . , • • . • ,
Aduanas. , . • . . . , , • • . . ,
Cubas de 1886, , , , . . . • • . • .
Id, de 1800, , , . . . . • • • . •
Filipinu... . . , . . . '. '"
ACCIOnes del Banco., . . . • , • • • ,
Id. de la Ta~calera. . • . • • • ,
Cambio sobre Parls,. . . . . . , . • ,
Id, id. Landre... . • • • , . . ,
¡ por 100 español en París. . • . , . . ,
TEMPERATURA
s-gún l/J$ obst,.vfJcionel vtrificadw en el colegio di
ESClleltu PiUl.
Diu. Minima. Mbima, Media.
E!'I JAc,,: lrimestre U'1" peseta.
FutR": Semestre :!'!SO pe:.elas y 5 al año.
ULTIU.thR: ItI 3 pese las.
~tTR"NJ2RO: Id 4 pesetas
2i -l.5 84 3i
25 -3.0 90 30
26 -4.~ S.':! 2.0
27 -04 4.0 t.8
28 -30 5' 1.1
'9 -'O 58 19
3<l -'-4 50 1.3






31 Sdbado.-Santos Amadeo y Amós y Santa 83tbina.
t Domingo. -/1e PI13ió'~ ó de Ldzaro.-Sanlos V61.1an.
do, Macado)' Valerico, y ::innta Teodora.
2: LtHlts -Santus Francisco de Paula y Abundio.
3 Marut. - Santos Belligno, U1piallü¡ Ricardo y Benito.
4 Miércoftl. -- Santos Isidoro, Ambrosio, Victor y Tori.
bio de Liébólna:
;'j JueceJ. -San Vicente Ferrer y Santa Emilia:
6 VillrlleS de Doforts.-Sao Celestino.
A la firmeza de las Sf::manas anteriores ba sucedido en
la generalidad de los mercados lrigueros uo esl<tdo de va-
cilaciñn y perplt'jidad cuyo término no es fácil preci~ar
En Zaragoza reina la calma, producida por el retrai-
miento de la especulaCión y las prelensiones de 10<; cose.
eheros que esperan mejores precios. _
En Lérida han ganado algun laoto las clases !uperíores
J. en Barcelona continua la firmeza que hace alguD tiempo
nge.
Eo Jaca no ha variado en nada la situación de la sema-
na anterior. ~
Precios que han regido en la presente:
Vallaflolid.-Trigo, ,le 36'37 á 37 peseta:5 cabiz
Oarcp.lona -Trigo, de 40 .lI44'!5 id. id.-Cebada, de
24 fl 26 id id.
Zaragoza, -Trigo, de 39 a U'rso Id, id.-r.ebada, de 23
fl 26 id. id,
Jaca,-Trigo, a 36'40 id. id.-Cebada a30 id. id.1
Hoy quP. el Danco de España se oeupa de
la rerorma de sus esliltutos y de dar, por vil"
tud de la mi"ma, más amplitud y racilidades f:¡
las operaciones de crédito y contralación,
creemos oportuno repetir la súplicá que ya
en 5 de Dicit>mbre de t896 hicimns a nuestro
primer establecimiento de crédito desde las





































































Madrid 29 Marzo 1900.
Sr, Director de LA. MONUg",
El ministro de Hacienda, el homb~e de las ener-
gias y de las convll~cione6 profunJas, t>1 qlle no es·
taba dispnesto á ceder en cosa alguna que modifica-
se esencialmente su obra económica, ha transigido
uua Vf'Z má8 y acept&.rlo la fórmula que los repre-
8eotllute" de los regiones vinícola:, le imponíao si
qUl'ría que el proyecto de alcohole8 fuese ley en esta
legislatura.
Esta y otras transacciones, df'rnostraci6u plena
de qm' no hay tal energía ui tal carácter sino de
que se ha pretendido realizar una obra si.o e~tudios
concieozudo"," de lo 4ue el:! la fuerza cootrlbutlva del
país, han ",ido disfrazadas por el Sr Vill~verde y
por el Gobit>rno con d nombre de ¡;aCTlfiCIOS, olvl-
dáudo..e de que r1 jefe del Gobierno y el mmistro de
HaCI(>nda son académicos y deben saber por lo tanto
lo que sigUlfica sacrificio. De donde !f'~ulta qne no
sólo debt>mos, en concepto de los mlOl."tros y los
ministeriales incondiclOnale8, rccClnoct>r en el señor
ViJlaverde esas cualidadeli 4ue 110 se hau vi8tu pOr
part(' alguoa, SiDO estarle muy agradecidos por e30S
sacriliclOs eo bien del país
Con f'istema tan cómod') de apreciación é iotór.
pretarióo, DO le va mal al Gobierno, cuyo únil;Q
objetivo es el de ir tira oda. ¿Se le der~ota eu no
asullto que él empezó por declarar cuestl6u de ga·
biot>te? Pues uo tleoe Importam'ia uo voto más ó
mt>oos ¿Sf' le recuerda que todos los jefes de go·
bi~rno dimitieron por habt>r tenido solameute cuatro
ó cinco votos de mayoda? ¡Ah! Pues nosotros-di.
cen-hacemos un sa~tlliclO y cootinuamos en el
poder ¿Amenazao coo la fuet"za parlamentaria en
tal 6 cual cuestilÍn y IlIego resulta que esa fuerza
no re:<pullde? Pues segllll"os ;;acrificánd('oos,
y cun e..ta mod~rniz,aci6nde la política que 1:09
ha tmido el tir. :::lll\'f'la. viene á re::ultar que todos
lo~ jt'fell de gollit'rno de8de 4ue hay Parlamento han
I ido cua~quier co~a '! lle:<de lurgo malos patrIOtas
que 00 snpieron saCljfiear~e ¡L:\slima que el pais DO
entienda e...tos sacrifklOs y ",iga aplicando la ~ráfi­
ca frase de «aquello8 erau otros homlne,;t y retlrién-
Jo...e·a los vivos hags comparaciones de las que el
Sr. Sily~la sale mal parado!
Ya eo la \'eoa de 1011 sacrificios bien podía el se·
üor Silvela saCrificar al f'I:embajador de E~pa))a en
Loncres, conde de Casa Valen¡;la, cuya (".onducta se
e...tá db·cutlendo eo el COllgreliD hace dos días.
Lf'jos de eso, el ;Sr, Sil vela drtiende á a<!uel ex-
embajador Cuntra el que resultan, de documentos
otieialel:i, cargos tan gra\'es, que la barra del Senado
ebta reclamando su prest>ncia,
Este conde-hablau 106 documento!! oficiales-
recibió la f'mb¡¡jllda con los valiosos mUf'bles, coa
dros j' oujetos de que la d'otara espléodidamente
otro embaj:Jdor y acaudalado marqué.,:, y cuaodo
hubo de elltl't>garla al succ~or 00 s610 habíao de8-
aparecido muchos de lo.. muebles, cuadros y objA-
tos, sino que también se ignoraba el varadero,,. ¡de
la bateria de cocinal
El embajador actual, lo primero que hubo de pe'
dir, al tomar po:-eoióu del cargo, fue uo crédito para
cQmplar muebles.
l!:sto, que no puede ponerse en duda porque con8'
ta eo documentos ofiCIales y en los que han sumi·
llIstrado los ~ecretarios de la embajada, y otras co-
8as más, tao curiosas corno verg"nzosas, que se
relatan, lo ha denunCiado en el Uongreso ti seilor
Muro, y al Sr. Silvf'la. que tanto predicó sele<clón
y moralidad, 00 se le ocurre más. qne coodenar ,4á
quiéo, al coode? no¡ á los secre(arlOS de la embaJa·
d:a, que han descubIerto esas ... cosas y :i los que han
factlltado lo;; documentos oficiales que el Gobierno
hubiera teoido que llevar á la Cámara en cnanto un
diputado los pidiese, porque perteneceo á la catego-
ría de documentos eo que put'den entender la8 Uá·
maras
De manera que con esa teoria del pr~sideote del
Cunsejo, abogado muy dietioguido y eminente, se·
gún (hceu, si uo día echa de ffit>·nos en su domicilio
uo objeto y sospecha de ¡.tu criado, en cuanto denun-
cie á éste, ya saben los tribunales contra quien hao
de proeeder: contra el denunciador 6 contra el quo
faCilitase pruebas de la comiai6n del delito.
El Sr. ;Silvells no condena al conde de Capa Valen·
cia, que no jutlti6ca d6nde hau ido á parar esos ob
jetos, oi ha ingresado en el TeSOrO el producto de
la venta si los vendi6; por el contrario prf'teode de·
fpnderle¡ pero, en cambio, será inexorahle con los
q'.le hayao facilitado esos documentos oficiales que
ha.)' fig-uran en el Diario dt ,\tsiontt.
Mu('has co..as habíamos visto y veremos bajo el
poder del Sr. tiilvela, pero esto es ya asomb1"06lo. ¡La
• •
Muy próximo al Pmmte de Almá se I~vauta, el
P... laClO de 10:< Ctlogresos y de la EconolUla 8oclal,
doude rn:í8 d~ dO~Clenl05 grupos compuest?s de re-
preselltautt'8 de todos los paíse~i dlscutlrtlo las
cuestIOnes relativas al mejoramiento de las clases
trabajadoras.
El programa del grupo diez y seis, que tendrá s~s
S('lúOnel' e::: el PalaCIO de la Ecooomía, es de los mas
complt>jo¡.:: aprendizl:lje, protección de. la i~fancia
obrera, remllueración lIel trab<lju, partiCipaCIón eo
108 ~t'nf'fi..:IO"', a...ociariolleti cooperativas de produc-
ción Ó de cr&iit<l agricola, la !'('tofurldad en. los ta·
1If'r(-s, la reg-lameutac1ón del trabajo, la hlgleoe y la
a::lslenCla ~úbhl'a.-ANToNIO AMBROA.
Pans. 26 de Marzo de 1900.
, .
En la orilla derecha del Sena, cerca del puente de
los luváiLdoG,la Villa de Pariti pltrtiClpa al gran toro
neo intemacional con uoa coustruccióu hecha de
)"e¡,;o y madera, que por I'U arquitectura se parece
mucbo al HOtel dfl Vllle,
Un IOrDeuso salón ocupa todo el palacio y la par·
te rentral e,:tá reserva,la (¡, uu delicioso jardín, cuyas
plantas y ftoret; que rodean lÍ. uua fUente rDuuuIDt"n·
tal dan unls Dota dr alpgrla y de frel'CUrll qUt:: du'
raute lo¡,; fuerte. calorf's har,m aprrciar mas el plan
realizado por el arquitecto Sf'üor .ora vigny. .
El t'abellón de la VIlla de Parls contleue lo~ prin-
cipales lrCrvicios de la capital: m~dioti Je alum~rado,
serVIcio d~ agua!': y alcantarillas, medw¡; .de hml'le-
za, un clllematógrafo que repro.lnee I~!':dlversos es-
tableclmleutos de bt'nf'ficeorla y ho"pltales y adc-
má", habrá un museo de loa nmformcli u~ador; en dI·
ferentt>s épocas por los guardiall ae seg1lridad,
En pi prlmt>r pISO estaran la iu..talaclÓO de Uaroa-
va~t>t, las estatuas, cuadros y objt'tus de a.rte ad-
qtltrido:: por la Villa: la expvliición, de la IDstrl.lc-
cllin p"lmaria y de bibliotecao muulclpales y trabaJO';
hlstorico.. ,
Das piedras de sus aomos están ahora engalanadas
CCJn las liodas turquesas y su cabellera r~bla, pare-
cid~ á lo:: dorarlos trigo:,: de ouestras Cadtlllas, su fa·
masa cabellera que tan admirada fué por todos" ha
sido cortada con oca..ióo del Aiqlón y la prcclo,:.a
reliquia duerme ahora ('n el foado de un maravtllOIiO
coflccillo de maderas preCIOsas.
Sarah sabf' sacrificar en aras de la verdad un
magoífieo toisón de oro, el público pari..ien aprecia
tal ",acrlficio v sabe pr('miar tal acto de valor.
Glorta, plle~.:í la lIli'TlItatlle reina de las tabla;;r.
•• • •La nueva obra de Rostaad ha Sido el mayor
triunfo de :::laran Bernhardt,
Eila ha sirlo el Hllmlet blanco, el melancólico,
nervioso y encantador Habsburgo en el cual tÍ c~,(ja
mompoto se dellpiert8 la fog()sa sa:Jgre de los 111Jos
de Córct>ga, el hljO del gran Napoleóu, aplastado
bajo la garra dp. Mettermch, qUien Ip. doma arras·
trand.. lf' alltp aquel el:\pf'jo fatal donue surgen evO'
cados por él todos SUti antepa¡:ados, los HoJolio de
SUBVia. Juana la Loca, Fellp~ 11 y Carlos V y ante
los tétriCOS fulgores dt> los autos df' fe y de los ha·
cbulles de las criptas, el rubiu hijl'J de .María LUisa,
ve: derrumbar:<e todas las águilas y todas las VictO·
rlit!'- que Bunaparr.c babia colgado en la diddema de
sn hijo. .
Na.die, como Sarab snpo nunca perl'omficar el pe.
qnf'ño príncipe francés tao blaoco como nna hostia
f'splutoria. el pt'queño Boua~artecuya trente nostal:
gica y enérgica al mi~lDo tiempo parece como SI
lleVara el estigma de nitra tumba, el recuerdo de
Wagram.
•
La Bulgaria es uoo de jos· tres. estad08 ~el Bajo
nanubio; ocupa coula Rumrha orleo~al, nDldas baJO
el mismo goblrruo desde 1885, en e1,001:te de la pe-
rJÍusula de Irs Balkl:loes, tono el territorIO compren-
dido al Sur del OalLublO ilJferior en la orilla derecha
de este rio, de:<de la de::emboclldura del TIIDok
hasta Sili:<tra, f'otre el rlo y los maCIzos de los
montes Rodolfo.
La hbtoria uacionnl de la Bulgaria es la de uu
pUl'blo constautemeute en Incha contra los grl~g08
'riel Imperio bizantillO primeramente, contra los Tur·
cos despuéB y, por último, (ontra los ~uso~, ,
EsenCial m.'tlte ag'r ¡COla eSlf' estado oalkalllCO f'X'
porta cada aoo en Fraocia, en luglaterra y en Ale-
maUla, desde sus puertos de VarDa y de Bourgas,
cuarenta millones de francos de cereales.
La faoricaCIOn de la &if'ncia cl6 rosas e8 muy im·
portante, m.lÍs ato cielito cincnent.a poblaciones de la
Rumella orleotal cultivan ebeuclalmeote las rosas "1
preparan Sil t>xtra("to .
El Pabf'lIón de Bulgaria expone una serie de cua-
dro!; y de fotografías quP, iuiCl3rtn al público eo la





ÚJ, éxitoll ttatrules -Sarnh y Rostand,-EI pa·
btllÓl1 b'Úlgoro.-Lr¡ Villu de Parill.-Pa·
lacio d,. los e 1lgrellos.
"'arah B"ruhardt, llo",tand y l'Aiglon; he uhl to-
do Il/que ha ll.. liado la última ~malla !J3w'if'nse .
Col; to.io t'oO y COII t>llOct>ndICl dt>1 teat~o FraoCt~~,
llevamos UllO~ quinct> dia,. que Parl" nO plen;:a más
~ue t'n arti..tas y ba"tllureti, vbras y dramaturgos,
hbrdos )' partituras, . ,
Cou Rostand. Sarah, e8 la beroma qne trlUnla, la
e8trella qUQ fulgu'a brillonte)' hermOl'a eotre las
uubts de las IU("leul¡.o" bitmbahlla:: y de .:iarah que-
remuti hablar algo en t>... ta crÓDl('a.
La mcoltlparable actriz tleue un al:na delicaJa de
VCI'dadero artll:i'3 y como tell e:i ..uper::t,cíu:ia y CO'
chiva d~ ciertaol dl"bilidades iucompreül;ibles para los
e~pír1tus 1Dft'rIOl'e~.
Ot'"puétl de tudo, la inimItable Sarah no pf'ftene
ceda al telltl"O "i uo rl:ldierll lervieute culto al fl,ti·
ChISWO, cuyn eufermedad e~ el flaco (le ca:ii todo:>
108 aCtores,
Ull.ce dos años sufrió tloa penosa operación en la
casa del Doctor Pozzi y desde entonce¡; declaró un
horror irrecouci lialJle á los ópalos que adornaban su8
diez dedos, porque "egúll dedil. ella ellos misterioli08
amul~toll la trawiOIJlHOu,
Todas ¡,;Ul:i I:iUTllj.. " fue-on A p3rar á ca,.:a de un jo-
yero y Ivr; opalo8 maldlto.tl fueroo I't"emplazados pur
Utl jurgo ele aZU180al:i turqIUl'al:i, la tur1uesa que,
para ::'arah, es ae...\le abora uoa piedra prf'cunsora de
la IOrtoLJa,
Sus manos pálidas que realzaban más ias opali-
Durant.e el periodo de la pr6xima Expo9ic~ón
Uuiyenat de París, tendrán ~ugt.r en I!, g~&O :VIlla
nomerosOs Congre90s, donde ~e pondran & dlscu-
si6n importante.i temas sobrt" ~odo;¡ los &!nntos do'
interés relacionados COIl el objeto de cada una de
esta" AsambleAs. .' .
Habrá Oongreso ¡le H;¡::¡ene, de QUlmlca tndulI'
lricL! de Cirugia de Minería, eteo" etc., y se celebra·
rá igualmente o~ro de Agrioul~IHIL, G,ne prO,metA
ser un acontecimiento para la IUdUi!trltl. agrlenl.,
dadaq las import.antes per!lonalidades que en éL han
de tomar parte ." .
La ocasión DO puede ser mas prop~C1~ a la r~u·
nión de gran número de perlinoas mas o menos ¡n-
terellldas y entAodidas en es~a .clase de uuntos,
pues atraídos por UD aconteCimiento que tanta re-
80UllnClll tieue ya eo el mlludo entero, com~ es el
Coocurso de Il:lCO, DO es aveutun.J~ pres,:glar que
hao de acudir a tomar parte en la dlscuslOn de lús
tema! que se ..ometllo i la consideraei~n del ~~~.
grua 1118 emia.ncllll de todas lu naClOnes ctvlh-
zada~.
En los COl!igruos de .Vien~ ~. de L~usanne, se
trataron cueBLiones de toteres Internacional, entre
ellal 10 reCArente á la detoerminación del p~der $.~r­
mioativo de las semiHas de remolacha, uDl,6c~cton
de procl"dimientos experimentales 1 de anahsls .en
lu .sl.acione~ agronóIDlcu y estudiO de 108 medial
para eTitar la propag.ci6n de las enfermedades del
g&nado y de las plantas, que quedaroll planteados
para ser nnevamente discutidos y tomar ~n llcuerdo
definitivO en el que se celebrará en Parts en este
afto. e
Las ponencias nombradu en aquello! ougresos
para el IIIstudio de estlls asuutos, es de suponer que
lleven terminados concienzurios trablljos desde
luego aceptables por la Asambltill., que dlspo~le de
poco tiempo para eutrar en tales detalles, siendo
por lo tanto la nota práotica del Cougreso de París
la. conclusiones á que le llegue en estos asuntos de
antemano y de Importancia universal reconocida
en otros Congresos internacionales.
SE'gun anuncio pui:llicado ~n tOda la ,pren~a, el
Coogreso se reunirá del 1 D al l~ dI" J ul~o prO:llUlO
y estará constituido por tod? e~ que ~nvla su adbe;
,ión y 20 francos con .antienorutad &: la apertura o
mientru dureu 11.8 aeslooes. El Presldentio d.1 Co-
mité organizador e" Mr, Méline, el célebre protec·
cionista de la Nacióo vecina,
D. los variados asunto, que ha de ocupaflle la
Asamblea se han hecho siete seccionM, qne OD las
siguientes,
1.- Ecooomía 1'1Hal.-2 a Ensel18riza agrícola-
a.a Agronomia --4,& Economía d~l g.n~d?-5,&~n.
gel.llería rural, Cnltivos lndu~tnalflS e 10~US~rlEl.s
agrícolas.-6.a Cultivos eilpeClal1!8 del ~~edlodlll,,-.
7.- Destrucción da parásitos y protecclon de anl·
males utila!l'.
•






sauCiÓll de la inmoralidad en pleno Parlamento por
el campeón de la moralidad, convengamos en 'lue es
co~a que DO se ve todo8 los días!




Con una tarde espléndida qu superó todas lall
I5pennzall y permitió que se cumpliese el ceremo-
nial en todas 8US puta" S8 ...erificá el domingo la
entrada aol,mua de nuestro venerable Prelaoio, si-
guiendo la carrera acostumbrada en tales casos,
que ell: puerta de S. Francisco, calles Mayor y Eche·
garay y Plaza dela Constitución ti la lonja mayor
d. ¡a Catedral.
Reuuidll8 todas lu antoridade& en las afueras á.
la hora indICad., presidido el llmo Ayuntamiento
por el :$r. Gobernador ?i'f'il (quien á 8ste ~fecto ha
bi. venido el mismo da), llegado.qua fue el clero
catedral y revestido S. S. 1. de los ornamentos
en ona de las capillas que se habían levantado 'p~ra
la clremonia, part.ió procesionalment.e la comlt.lva
llevando al Sr. Obispo bajo palio, cuyas varlUl llOS-
tenían los concejalu. Numeroso gentío llenaba la!
calles y balcones del t.ránsito y deilpues las amplias
naves de la Catedral, avido de conocer á su nuno
psstor'1 de reoibir SUB primeras bandi;i?n.s. .
Al llegar á la Iglesia cesaron la. mUSICa3 munl·
cipal J militllr, oediendo la vez al órgano para qul'l
eDil .us torr_nte/l de armonill acompaña~6lalsolem-
n. 1t·Dtum que S" cantó en acción de graci!L' por
un fausto auceso.
Antes de bendeClr solemnemente por vez prime-
n desde el altar lÍ. sus ~iooesanos, dirigió el Reve-
rendisimo Prl;llado su eVAngélica palabra á las au-
toridades y fieli!le,exponieudo c?n tU~lloillez apo8t~.
Iiea con oorrecoión de aoadémlCo, oon elocuenollL
poe~ comúu y sobre todo con u.n?~ón y suav.idad
vtrdadtlramente paternales, su mlSlOU oomo ObiSpO,
su gozo de padre, y oomo piLstor sus deileos y espe-
ranZllll del bien de su rebano Es objeto de genera-
les y jUlltíllimo/l elogios tanto el fondo oomo la for-
ma de este breve dl.curao de S. S. lima, !Lsí como
l,1autivó la benevolencia y el respeto de toJos con
su majestuoso continente, con su simpatica y natu·
ral grav",dad y con 8U especial manera de bende-
cir al pueblo.
En los amplios salones d. Palacio fueron obile-
quiadas las autondade. y comisiones con un fra-
ternallunch, Jurante el oual el Sr. Gobernador dvil
ini.ió 1011 brindiS en brevell y sentidos párrafos, en
nombre de la provincia y del Municipio jacetano,
siguiendo otrO!f muy elocuentes d?l. Sr. Jim~~o,Co·
ronel de Ingenieroll, por las comHllOnel!l mlhtares,
d.l Sr. Santa·Pau, Juez de Instrucción, en repre-
sent.aciÓn d. la judicatun, y del Sr. Sangorrín,
Canónigo L~ct.oral, en nombre del Cabildo y del
clero del oblspaJo; terminandolos y agradeciéudo-
lus el Sr. Obispo en un bellísimo resumen.
Un detalle que revela la cordialid!Ld y el agrado
que reinaron liIn toJa la fiesta: no hubo que lamen·
tar la más pequefla cuestión de etiqneta, que pan-
cen inevitable! en esto. caS08.
El Sr. Gob.rnador militar, que asistió á toda la
ceremonia religiosa, excusó BU presencia á esta úl-
titIlO acto por TIzones de familia que todos h.men-
amo•.
-
E~ta t·arde dará principio en la :;. 1. Catedral el
lolemne y conourridi~lmo Sept.enario de Dolores,
utando 101 sermones á cargo de los ilustrado", ca-
tedráticos del Seminario, en la forma siguiente:
Sábado, ter Dolor. D. Joaquín Rey.
Domi11tJ.o.2.0 11 D. Pascual Glaría.
Lune,. a.o II D Félix Montes.
Martt... 4.° II D. b.hrcCls Antoni.
MUrcolu6.0 II D. Jaoobo García.
Jueve.. 6.° 11 D. Paulina Lasierra;
Viernt.,. 7.° II D. Ignacio Caudevilla.
Maaana á las 5 de la tarde tendrá lugar la aper·
tura oficial de la Farmaoia que nuestro amigo don
Frlo,nciRCO Allué hR instalado en la planta baja del
núm, 1. de lu. Plaza de la Constituoiónl frente á I!L
puerta mayor de la Catedral.
Dadas las oondicioneslocal"i del establecimieto y
la iln.traoión y afabilidad de su duefio, es de espe·
rar que la nueva oficina adquirirá muy pronto la
confianza del públioo, y la re,p~tabilidady el cré-
dito de que gozau las otr8.S farmaoias de ltt loca-
lidad.
L. comisión provinciel de Huesca ha informado
favorablemente el proyeoto del trozo primero do
•
la oarretera de Gésera al Monasterio de San Juan
dl' la Pella, ósea l!:l comprendido entre Gésera y
J avierrelat re.
Le ha sido concedido el retiro para Fago, con el
haber provisional de '<!2'50 peseta.:! meu.!uales, al ca·
rabinero de esta oomaudaucía Luis Vl1che!l MUllOZ.
Dicho indlvidao causará. baja en el cuerpo el día
1.0 del próximo Abril y cobrará la pensión por la
Delegación de Hacienda de e"ta provincia.
Para el ourato de Javierrelatre, ha sido presen-
tado por el Patrono, señor Conde de Parcent, el
ilu!ftrado pre.:!bitero D Francisco Navarro Solana.
Tambien el aeilor Vizconde de Blota ha firmado
la presentacióo del prelilbíter9 D. Pascnd Glaría y
Ara, catedrátiCO del SemlDario ConClh!Lr, para el
cnrato de BlOta, d. donde es Pat.rono laica!'
El primer teniente de carabineros afecto á esta
comandancia D. Francisco Zamora Mart.ínez l ha
sido trasl.da....o á la de Algeciras.
Ha sido inciuida en el plan general de carreteras,
según 1!L9 que publica la Gaceta, uoa de tercer or-
den que partleodo le la de Bleilca.! a Pal.ttico..a 1
pasandv por Tramacastilla y SalldlDié.:!. enlace en
EscarTllla. con la de El Pueyo á FrancIa por Sao
lIent.
El día 15 de M!LYo próximo s& subastará en las
oficinas del GobIerno civil de uta provincia la con·
ducción de la correllpolldeucill. pliblica desde Can·
frano á Urdox (FranOl!L), siendo el tipo mliumo de
contr&.taciólI el de :tOOO pe88tas auuales.
Sa a.dmitirán proposiclOnll9 en dicho Gobierno
civil yen la Aloaldía de Canfrauo hasta ellO del
exprellado mes.
Por ley fecha 23 del oorriente, publicada en la
uGl:I.oeta de Madml ll corre~pondientlolal di8. 26, se
ha esublecldo la servidumbre forzosa de paso de
corrieotell eléctricas,
Dioha servidumbre, gravará ~l inmueble ageno
para la instalaCión de Hnuo! de cOll.duceiÓn de
energía eléctrica y Oc.nllervaclón conlltante de las
millmall, previa la indemnización correllpondilolnte
al propietario del predio lllfviente.
E,ta indemUlzación consistira en abonar á liquél
.1 valor de la superficie de terreno ocupado por
los postes ó por la anchura de la zanja, IIl. de los
dafios que se causen y la del valor en que se apre·
cie la tlervldumbre de pasol entendiéndos6 'lue el
valor de ambas no podrá uceder del justipreoio
que t<3nga una faja de do! metro~ d. anohura.
No podrá imponene la S8rvi..tumbn forzosa de
.orriente electrica sobre edificIOS DI sobre sus pa-
tios, corrales, jardllle. ó huertoll curados y anejos
a Ylvlendas que eXistan al tiempo de decretane la
serVIdumbre.
Tampoco podrá. establecerse sobre cualquier gé·
nero de propiedades cerradas, ll, el duefio ó dueños
aoredltaren que puede tenderse la. línea apartan-
dose por 10i! camilla! que tengan serVidumbre pÚo
blica y linderos, con una variación de trazado que
no exceda de un 20 por 100 de longitud.
Se ha concedido dos meses ¿e licencia al t.eniente
coronel de Carabineros, de reemplazo en esta ciu'
dad, D.Tomás Pérez.
De regreso de 8U viaje de boJa bemos tenido el
gUito de saludar í. nue..tro querido amigo é ihutra·
do colaboralor 0. JOSI' Maria do} N6<ltoli"a, que
acompañado de su tao bella como elegauttt espo~a,
la dliltinguida y amable senora D." Carmen Repo-
lié8, llegó á. esta elluues pasad<l.
Reiterámoslos el testimonio de nuestro sincero
parabién.
El Gobierno fnucés ha dispuesto la inauguración
oficial de la Exposición de Paris para el día 14 del
próximo Abril.
El capítulo segundo de la nueva ley de impues·
to d.1 '1'lmbre, señl:l.la-lIegún la Gaceta del día 28
-el preoio siguiente ila1:l liceuoia~ do u~o de ar·
mas.
Oe pdmera clase, 30 pesetas; de segunda, 20; de
tercera 10 y de ouarta, 1.
Las licencias de caza costarán: Primna 01&S9, 40
pesetas: segunda ídem, 30 ídem¡ tercera ldem, 20
id.m y cuarta idem, 10 idem.
Por las licencias especiales para cazar con recIa·
mo, se pagarán 2ó pesetas.
El ooste de 11108 lioencias de pesca s~r.: Primera
c1a!l~, 40 pes9tas¡ 3egltnda ídem, 20 ídem: tercera
ídem, 10 Idero y cUlI.rta iclem, ó ídem.
Por reales ordeoes de 22 del actual ban sido nom-
brados. sf'gunúo jefe ae 1.. Adnana de Canfranc,
con 2 000 pe~etas anuales. D. Juan Castrillo y Pa·
rra, electo Vista deo la de Pasagell, y oficlIl.I Vista
de la Delegación de llacienda dlll Lérida, con igual
hab"lr 1) Antonio Maria Prieto, electo &egundo
jefe de la Aduana de Canfrano.
A.unquo haca dll~t días el calendario nos anunci6
haber Iltogado la risuena y florida primavera, el cá-
riz lue el tiempo presenta no pnele estar más en
pugna con aquel avi~o. El blanco sudario que cu·
briol los montes veoinos y el frío cierzo reinante no~
recuerda de~de hace alglloas semanas 10l! díaa mas
cru los del invierno E!te prolong"Jo t.emporal re-
trasa not.ablemente 111.1 fa~nas agrícolaa y caUS!L
daños de con~ideraciónprinci pal mente en las buer-
tiloS, donde los hielos de est!L semana han marchita·
do por completo las plantas ha poco l1acidas.
Desde hace algunos días se ocupan vario] obre·
ro!! en el derribo de 18. parte ruinosa de mnralla
comprendida "ntre las puerLas de San Francisco y
BIl.f¡os, operaCión =lue el v90indario veria con
aplauso se oxtendieso í. otros trozos que se encuen·
trau en el mismo ruinoso estado.
La. Compal'lía do Caminos de Hierro del Norte ha
publioildo la tarifa pura la expendición sn la", esta-
ciones de billetes de enLrada á. los andene~ de via-
jeros, á la salida ó llegada de los trenes, aprob!Ld!L
por real ordeu de g dl'l Marzo de 1900 y l?r.plioable
desde l.0 de Mayo próximo.
liiu las estaoiones de la red de la Companía ex·
pender8.n billetes de andén ilc.8 preoios siguieut~s:
en las estaciones de Hucsca, Pamplona, Zaragoza,
Lérida, Logrofio y Baroeloua valdrán 0(50 peseta8
y 0'25 t'u lall dem&.ll estacioues de tráusi o.
r¡'llmblen no. creado unas tarjetas de abono vale-
deTl:l.s para 30 entradas, al mismo precio que co-
rresponda 8. 30 billetell ¡lencillos.
En la última relación de defunciones ocurridas
en 61 tljército que operó en la illla de Cuba, "'parece
h. delsoldll.do Pascual Pérez Sabas, natural de Bai-
lo, muerLo de entermedad común en Manzanillo el
10 de DiCiembre de 1897.
Desde manana 11\8 tasas de los telegramas inter-
nacionales tendrán el equivalente d. una pe!eta
\'eintinueve céntimos por franco.
El Ilmo. Sr. Obispo ha conferido hoy por primera
vez órdenu sagrados en la capilla del I'alaoio
Epillcopal.
CONSEJO DE LA SEMAN.!.
Todaa las pr¡>paracione,¡¡ ferru2inosas perjndic~n
al estómago, porque son mlnerll.les¡?l ~xplnlO I/'e-
1'1"0 .saint·A"bin no (,Istrllie y no pequdlC!L I!LS fun·
cionel! estomacale!!, porque es organico. En todas
las farmacias '! drogruerías.
PRECIOSO OON
La vida es un daD precioso y para gozar duranta
largo tiempo de ella eH preciso teller ~al!1d. y par.a
6lito hace falta f(>3.llImar el empobreCimIento accI-
dental Ó couI\titut'iocal de la sangre.
Al iudirar como 1'1 unico IlLedlcamellto en estos
ca"olJ la!' Píldoras de Blancard aproballa,.; por la A~a'
delDl;;. de Medkl:,a di> Pan,.;, prt:'stamuf: uu verd..Jero
servicio li llue:<tros It'ctol'es
La8 Pildoras y el Jarabe de Blancard, f'ste má.'
fácil <ie admini¡;trar á 10D DIñas, fOil de una maravl'
llosa eficaCia contra 1& Anemia, Escró(ula:r, Epoca.
di(ílts. Si/UiR, etc., etc., en ulla palabra, contra
todas las afecciones dehld&s á una sangre pobre Ó
VIciada.
Rechazad toda imitación y na aCf'ptad málil que





Paris, y el l/ellO de garantid.
A VISO tÍ LA S S8;\'OflA S
R. LARRUGA anunciA. a su distingu:da clientela
que tau pronto lleglleu las última.!! novedad~s lIe·
gará. á esta poblacion c~n un co~plet.o su.rtl.do en
sombreros pllrE!. ::)ra. y mños, gorritas de cflst¡anar,
bebé,¡¡ lavables y gorras piqué para nino. Se hospe.
dará. eu la tanda de Mllr.

























eH EL SOL eH
COMERCIO DE TEJIOOS Y ULTRAMRINOS
-DE -
Basilio Martínez
9,' Hi~iene inleleclual. la jalegria hace ¡m"r la vida,
es el 50 por 100 de la !'alud; por el contrario, la tristeza J
el abalimiento adplaOlan la vpje:¡;.
10. Higiene profe~ion31; ~Vives con el PrOOuclo de tu
inteligem.la! No dejes anquilosar lu:> braws y piernas ¿r.a-
035 la vidJ coo la labor de tus brazos! No ol\"ides de ador-
nar lu inteligencia y engrandecer lus pensamienlos.
La temperatura de los mares.
Sir John Murray, en J:U disturso presidencial ante la
A~(lciacion briláIllC/J, ha hecho Dolar que lodas las oeser-
vacilln~ de tem;¡eralora fiel Océano lomada!> ha-la ahora
iMican qlle a la profundidad de 180 melros dicha lempe-
ratura perm~necf. invariable, ó poco menos, en toda~ las
e~taciones :)0 calcula que el 92 por 100 de la mas;, Mal
de las aguas se encuenlr;.¡ fI un3 temperatura inferior a
4.',4 C., mientr'a~ que de la lemprralul'a en la ~u¡)prncit'
de I~s aguh resull3 dich3 Ilrnporcion igu ,1 á un IU por lOO.
La profundl(IQd de los m,tres es una región oblcur;) a
donde no lIt'gan l[ls rayos solares, y por 10 lalllo) hay 'id,
\'l'gelal en ellJ3 por 100 de dicho fondo; la ilhundante fau.
na de las grandes profundidades vive, pues, de la materia
organit a a ,imiladll por las planla:¡ que crecen cerca de la
superl1cie en aguas poco profundas ). en la~ coslas.
I!:n mfls de la IDllad de la superficie de los océanos la tem-
peratura no de~ciende jam~s de t5·,5 C.
Imprenta de Hul:ino Abad.
PETBÓLEO GDL paBa EL CBBELLO
Se acaban de recibir preciosos re-
galos para sus parroquianos que
gastan el acreditado chocolate ela-
borado á brazo de una peseta á 2' 50
libra.
Azúcares, cafés tostados y sin tos-
tar,pastas para sopa, arroz, garban-
zos y toda clase de comestibles y
ultramarinos y las aceitunas man-
zanilla 1.'
Géneros para trages de caballero
por mitad de su valor, en los géne-
ros negros, blancos y demás clases
de tejidos se hacen precios baratísi-
mos, como poc1rá ver el parroquia-
no qne compre en EL SOL.
QUINAS.=JABONES.= ESENCIAS.
En el mismo comercio se han reoibido LENTE
JAS de cocido superior, tamaño grueso.
BACALAOS FRESCOS SUPERIORES
COMSEBm DE FBOTR8 y PESCaDOS
Atun, mero, almejas, bacalao ¡\ la vizcaina, con~
grlo, langosta, calamares, sardineta, etc.






y al nauta loma la quietud perdida.
Todo infeliz algun consuelo alcanza:
~ólo yo ¡a)' triste! acabare mi vida,
Sin gozar un dulcisima esperanza,
[JllQDE: DE RlVAS
•••
LA HIGIENE EN ')IEZ M.'.XIlIAS
l.' Higipne general: lev{)ntate temprano, acuéstate
lempr:lno y OCÜp~IC Ilur.lIle el dia. ,
2' Higiene I'e:>piraloriil: el agua )' el pan alllnenlan el
cuerpo) el <lire y el sol son inlli,pen;;ables para la 33lud.
3." Higiene gll ... troinlestinal: la sobriedad )' la frug~li­
da,1 son el IIIPjor elixir de larga vida.
4-,- ~hgiene (le la piel y los poros; la limpieza presorva
de la Cal'C1lma> las máquinds más limpias son las ,le más
duracioll.
!S,, J1igiene del sueflo: baslante descanso repara y for-
lilica; delO~Slado dl'~call~{) debilita
6' IIigiene del ve,tillo: el \'estirse bien consisle en
canser \"ar el cuel po con la li[)ertad de Olo\"imiento y el
calor lIPCesario,
7.° Higiene de la habitación: la casa limpia y alegre
hace el hogar agradable.
8.' IIigiene moral: el pspiritu reposa en las dislraccio-
nes y elllrelenimientos: perO el abuso engendra la pasión y
la pasIÓn el \"icio
SEGUNDO ANIVERSARIO
SECCION
Todas las misas f1ue sr celrbren el silbado próximo) día 7 de
AIH'il, en In i~lpsia dI" la" Escuelas Pías tic esta eilluaJ, serall apl¡e:.¡·
das en sllfra~io del nlllw de




El oponer mi pei'ho no me asusta
Del preñado melal al ronco e--truendo,
Que entre dudo!la IUlllbre y humo horrendo
El golpe lanza de la parca injusta.
No me ampdrenra, no, IJ fón; adusta
D('I rlUlO cautiverio, ni eslar \ ¡endo
La!'l enere_parlas ola!'l colI,h;¡lif'ndo
El ron'o lado de mi rdlgil flHa.
No tcm" de la nu!lp bramadora
El rudu trueno, ~ rayo relumbroso,
Que "ibra la :lIla /11esl1'a ,'engador",:
:-:610 me drja )'CIIO y tcmoro~o
El V"l' al dUellO ;l QUillll mi pt:l'ho adora
Siempre enujado, síempre desdeñoso.
Viene en pos (Iel in\'ierno pcrpzoso,
U hermosa primaverJ ~' bella Flora,
QuP pI prodo e-malt:. y ~1 \'erjpl tiolora,
B~ñando el aura PO bfll-amo olaror.o
En pos de OSCUf''' llorhe, el luminoso
Re~planil\lr \'iene de la blanca .\UrOr3,
Que la .. Ila cuml.lfe de los monl.es dora,
Rasgando el npgro manto tPnebro~o
Despuk tle b bom sea embra\'ecida
Sosiega el mar la pUcicta bOllanza,
COBSi:S
MARCA REBONOlCllBA LA MEJOR
(;l(!!¡lit::!gS ~. fi!'. A U S¡~E;~E;
J<'abricación francesa de los Sres. FARCY y OPPENCHEIM
•
SAN SEBASTIAN--PARls
DpposilO I'XI'h,:;j"fl en esla pl;lza: LAUREAXO <:05T.\, MAYOR, 14, JACA,
Los fta~ M todu [as mlld.¡d.as ~ P.VllcJOS de;sdc ~ IÍJ S>Q¡ p.e;slltu Il11Q.
OOR"-ES
LAUREANO COSTA
Su, hijos, hermanos, hermanos político, y dtma. parim.lts, 8uplican á ,ru anigo,
y relacionado8 la asi,uncia y oraciones.
Los ilnstrísimos y reverendisimo!l Sres. Obispos de Huesca y Jaca (hoy de Pamplona) l!e han
dig~ado conCl'der 40 díu d. indnlgencia &. los 6.ele'l de sus respectivas diócesi. por cada acto de






VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
DEPÓSITO
Especialidad en negros sóltdos para lutos.
Limpieza á seco pel"feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO B.\RRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
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